




PROSES PEMBUATAN RANGKA  
MESIN PEMBUAT SUSU KEDELAI 
 
Oleh : 




 Tujuan dari penulisan laporan proyek akhir ini adalah a) mengetahui proses 
pembuatan rangka, b) mengetahui mesin dan alat perkakas yang digunakan dalam 
proses pembuatan rangka serta c) mengetahui hasil dari pembuatan rangka mesin susu 
kedelai. 
 Adapun tahapan proses yang digunakan dalam proses pembuatan rangka 
meliputi proses pengukuran, proses pemotongan, proses pengeboran, proses 
penyambungan dan proses penyelesaian permukaan. Dengan adanya tahapan-tahapan 
proses tersebut, diharapkan dapat membuat rangka yang sesuai dengan gambar kerja 
dan dapat berfungsi dengan baik. Dalam tahapan proses tersebut, mesin yang 
digunakan yaitu mesin gerinda potong, gerinda portable, gerinda duduk, mesin bor 
dan kelengkapannya dan mesin las SMAW. Sedangkan alat perkakas yang digunakan 
yaitu mistar baja, mistar gulung, mistar siku, penggores, penitik, spidol, palu besi. 
Dari hasil yang telah dicapai dari keseluruhan proses yang meliputi 
perancangan, pembuatan dan pengujian terhadap rangka pada mesin pembuat susu 
kedelai, dapat disimpulkan bahwa mesin yang digunakan yaitu mesin gerinda potong, 
gerinda portable, gerinda duduk, mesin bor dan kelengkapannya dan  mesin las 
SMAW. Sedangkan alat perkakas yang digunakan yaitu mistar baja, mistar gulung, 
mistar siku, penggores, penitik, spidol, palu besi. Proses pembuatan rangka meliputi : 
proses pengukuran, proses pemotongan, proses pengeboran, proses penyambungan 
dan proses penyelesaian permukaan. Rangka mesin susu kedelai ini memiliki dimensi 
panjang x lebar x tinggi sebesar (900 X 400 x 900) mm dengan bentuk bahan rangka 
berupa pipa stal ukuran (50 x 50 x 4) mm dan pipa diameter 76 mm tebal 3 mm. 
Secara keseluruhan, produk rangka pada mesin susu kedelai ini telah cukup 
memuaskan dengan persentase kesalahan total dimensi sebesar 0,00076% dari 
gambar kerja dan konstruksi dari rangka cukup kokoh dalam menopang beban mesin, 
serta mampu menahan getaran yang ditimbulkan oleh bagian-bagian yang bergerak 
pada saat mesin beroperasi. Mesin pembuat susu kedelai ini dijual dengan harga Rp. 
3.331.000,00 dengan kapasitas produksi sebesar 1 kg kedelai kering menjadi 15 liter 
susu kedelai. 
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